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ВІДНОСИН ЯК ФАКТОР УДОСКОНАЛЕННЯ
БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА
У статті показано, що основним трендом розвитку бізнес-процесів сучасного
підприємства є зростання електронної складової. Виділено глобальні тенденції
діджиталізації ділових відносин, що генерують прогресивні форми і методи здійснення
бізнес-процесів. Для оптимізації бізнес-процесів запропоновано підхід до оцінки
ефективності їхнього застосування.





ОТНОШЕНИЙ КАК ФАКТОР СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье показано, что основным трендом развития бизнес-процессов современного
предприятия является рост электронной составляющей. Выделены глобальные тенденции
диджитализации деловых отношений, генерирующих прогрессивные формы и методы
осуществления бизнес-процессов. Для оптимизации бизнес-процессов предложен подход
к оценке эффективности их применения.
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DIGITALIZATIONOF THE ECONOMIC
RELATIONS AS A FACTOR IN IMPROVING BUSINESS
PROCESSES OF THE ENTERPRISE
The article shows that the main trend in the development of business processes of a modern
enterprise is the growth of the electronic component. The global tendencies of business intelligence,
which generating progressive forms and methods of implementing business processes, are
highlighted. For optimize business processes, an approach to assessing the effectiveness of their
application is proposed.
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Розвиток інформаційних технологій і засобів комунікації, насамперед електронних мереж,
створив потужний імпульс для формування нової тенденції функціонування сучасного
бізнесу – діджиталізації економічних відносин. Більшість носіїв інформації стають цифровими,
що визначає основний тренд розвитку як сучасної техніки, так і бізнес-процесів з переважною
часткою електронної складової. Електронна форма комунікацій піднімає рівень і ефективність
спілкування між покупцями та продавцями і створює нові ринки й можливості для реорганізації
економічних процесів.
Поява мережі Інтернет дозволила скоротити витрати на реалізацію електронних комунікацій
за рахунок низької собівартості передачі інформації і значно підвищити швидкість обміну
даними, що привело до збільшення оборотів грошових і матеріальних ресурсів підприємств.
Електронні комунікації на основі інтернет-технологій створюють такі можливості для бізнесу:
а) освоєння нових ринків; б) залучення нових клієнтів; в) скорочення витрат часу на ведення
справ; г) оперативна реакція на зміну ринку. Як показав практичний досвід використання
систем електронної комерції, економія від використання схем В2В може досягати 15 % в
процесі закупівель і 22 % – у процесі збуту за рахунок оптимізації логістики, консолідації
закупівель, зменшення посередницької маржі й досягнення оптимальної ціни.
Таким чином, пошук найбільш перспективних напрямів реорганізації бізнес-процесів
підприємств в Україні на найближчі 5–10 років, можливості їхнього пристосування до реалій
електронної форми комунікацій є актуальною проблемою, вирішення якої надає як
підприємствам, так і їхнім партнерам ряд переваг. Для підприємств як продавців продукції –
збільшення ринків присутності, зростання обсягів продажів, підвищення швидкості обороту
оборотних коштів, зниження витрат, що в сукупності підвищує конкурентоспроможність і
стійкість бізнесу в динамічному середовищі сучасного бізнесу. Для покупців це – зручність,
надійність, практичність, економія часу при здійсненні покупок.
Зарубіжні наукові розробки в галузі використання електронних систем у бізнесі,
представлені працями М. Фрумкіна, С. Фушо, А. Моушовіца, А. Філіпа, М. Райсс. Ш. Кляйн,
С. Кехлі, У. Лютте, досліджували електронний бізнес з позицій маркетингу. І. Кендалес,
П. Банерджі, Р. Баумер вивчали проблеми менеджменту і досліджували ефективність бізнес-
рішень у контексті «бізнес-контент-менеджмент».
Серед українських авторів цю проблематику досліджували У. О. Балик, Т. І. Буй,
І. Я. Гаврилів, Т. Г. Затонацька, М.В. Колісник, М. В. Макарова, О. С. Мельничук,
Л. Ю. Патраманська, В. Л. Плескач, Л. А. Радкевич, Л. Д. Тимченко, Л. Л. Філіпова,
О. І. Шалева, К. С. Шапошников. С. Ф. Легенчук та С. В. Крутова описали особливості
організації бухгалтерського обліку в сфері електронної торгівлі. М. В. Макарова та
Л. А. Радкевич досліджували ключові питання розвитку цифрової економіки.
Один із важливих наслідків поширення систем електронних комунікацій для бізнесу – це
заміна традиційного механізму бізнес-процесів. Саме вплив тенденції діджиталізації
економічних відносин на бізнес-процеси підприємства, що спричиняє їхню трансформацію,
буде розглянуто у статті.
Активне впровадження широкого спектру цифрових технологій в економічну діяльність
стало фактором підвищення її ефективності, в тому числі на основі нових підходів до побудови
бізнес-процесів та інформаційного обміну, розроблених за допомогою технологій електронних
комунікацій.
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Термін «бізнес-процес» зазвичай використовується для позначення сукупності
взаємопов’язаних заходів або завдань, спрямованих на створення певного продукту або
послуги для споживачів. Модель діяльності будь-якого підприємства складається з поєднання
окремих бізнес-процесіві, від їхньої ефективності залежить успіх та конкурентоспроможність
підприємства. На сьогодні не існує єдиного визначення терміна «бізнес-процес». Засновники
процесного управління підприємством надавали такі визначення бізнес-процесу: бізнес-
процес – сукупність різних видів діяльності, в рамках якої «на вході» використовується один
або декілька видів ресурсів, і в результаті цієї діяльності на «виході» створюється продукт,
який являє цінність для споживача [15]. Метою існування бізнес-процесу є створення продукту
або іншого корисного результату для клієнтів компанії, керівництва, власників, інших
співробітників або структурних підрозділів компанії [17].
Основні бізнес-процеси промислового підприємства в своїй операційній формі можуть
бути узагальнено представлені як постачання, НДДКР, виробництво, продаж при безумовному
розумінні їхньої широкої субпроцесної структури і наявності допоміжних бізнес-процесів.
Перелік бізнес-процесів і субпроцесів промислових підприємств залежить насамперед від
їхніх організаційних і технологічних особливостей.
Будь-яке підприємство є складною системою, що складається з таких різних складових, як
організаційно-штатна структура, технологічні процеси, методи і технології виробництва,
обладнання та засоби виробництва. Бізнес-процес підприємства, в свою чергу, включає в
себе ті ж самі елементи, що і підприємство: організаційну структуру, технологічні процеси та
інші компоненти. Процесний підхід в управлінні передбачає розгляд процесів з погляду
створення додаткових цінностей (вартості), протікання процесів на засадах підприємництва,
тобто як бізнес-процеси.
На відміну від функціональної моделі управління підприємством за процесно-
орієнтованим підходом дозволяє оптимізувати бізнес-процеси, тим самим підвищуючи рівень
взаємодії між структурними підрозділами. Так, на думку аналітиків, час взаємодії між
структурними підрозділами при функціональному підході перебуває в пропорції: 20 % –
виконання роботи і 80 % – передача результатів наступним виконавцям. Процесний підхід до
управління підприємством сприяє розвитку структури, спрямованої на постійне
вдосконалення якісних характеристик продукції та підвищення величини доданої вартості.
У процесі побудови системи управління промислового підприємства, заснованої на бізнес-
процесах, увага концентрується на опрацюванні механізмів взаємодії між внутрішніми
структурними підрозділами та їх взаємодії з зовнішнім середовищем (клієнти, постачальники,
партнери). Отже, слід вважати, що процесно-орієнтований підхід націлений не стільки на
організаційну структуру підприємства, а на ті бізнес-процеси, метою яких є створення цінних
для споживачів продуктів або послуг.
Найпростіше удосконалити бізнес-процеси підприємства, максимально використовуючи
електронну складову, можливо у сфері реалізації продукції. Більше третини зі 100 найбільших
американських мережевих торгових систем вважають за можливе підвищити свій дохід,
надаючи послуги електронної комерції. У 2012–2015 рр. мережеві торгові компанії отримали
доходи від участі в глобальному електронному ринку в розмірі 375 млрд дол. США, а до
2020 р. планують їх збільшити до 535 млрд дол. США [9].
Представляється закономірним збільшення на початку XXI ст. кількості учасників сегмента
ринку електронної комерції і в Україні, підвищення їхнього інтересу до систем інтернет-торгівлі.
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За оцінками експертів, в Україні за 2017 рік товарообіг фізичних товарів і послуг в e-commerce
зріс на 30 % і на кінець 2017 року становив близько 50 млрд грн. У 2018 році експерти
прогнозують збереження темпів зростання, і товарообіг фізичних товарів і послуг в e-commerce
становитиме 65 млрд грн [4]. Це говорить про вписування національного бізнесу до
загальносвітової тенденції діджиталізації економічних відносин. Проте обсяг електронних
продажів в Україні сьогодні становить близько 2 % ВВП, водночас як в Європі і США цей
показник ще в 2013 році коливався від 14 до 17 % [10].
Електронні комунікації об’єднують широкий спектр технологій зв’язку, включаючи
електронну пошту, факс, електронний обмін даними EDI і електронні платежі EFT, Інтернет,
інтранет (корпоративний Інтернет), екстранет (електронний обмін інформацією із зовнішнім
світом) та ін.
Серед глобальних тенденцій їхнього розвитку варто відзначити:
– переведення ділової інформації у цифрову форму;
– спільне використання ділової інформації, комп’ютеризацію діловодства в Інтернет;
– зняття фізичних обмежень у зв’язку з використанням електронних мереж;
– побудову усієї виробничої інфраструктури на застосуванні комп’ютерів як
інформаційних пристроїв;
– витіснення готівкового методу оплати за товари і послуги, передачу інформації про
номери електронної пластикової карти через телефонні мережі або електронною поштою;
– відкриття і розширення можливостей для посередництва нового типу: електронна
комунікація починає виконувати аналітичні функції, забезпечуючи покупців інформацією
про характер ринків і торгів, зміну попиту і пропозиції, появу унікальних або рідкісних товарів.
Але, незважаючи на загальні високі темпи впровадження електронних комунікацій на
основі інтернет-технологій, цей процес супроводжується й істотними труднощами.
Найбільшою з них є вразливість комп’ютерних мереж і відсутність належних гарантій
збереження цінної комерційної інформації, залежність роботи підприємства від якості роботи
комп’ютерного обладнання і мереж зв’язку, при збої в яких робота зупиняється. Крім того,
страх втратити цінну інформацію зупиняє багато підприємств від впровадження інформатизації
економічних відносин, навіть коли внутрішні процеси на підприємстві автоматизовані.
Традиційна економіка відчуває сильний вплив електронної складової ділових відносин,
що генерує прогресивні форми здійснення бізнес-процесів, під впливом яких змінюється не
тільки структура суб’єктів ринку, але і технологія управління ними. За оцінками фахівців,
ключовою формою «оцифрування» бізнес-процесів підприємства в 2018 році стане
поширення електронного документообігу [4]. Уже нині підприємства переводять в он-лайн і
внутрішній обмін документами, і обмін документами з партнерами. Підписи від руки і печатки
все частіше замінюються електронним цифровим підписом. Закони України вже містять
норми для проходження податкових перевірок в електронному вигляді. ДФСУ анонсувала на
2018 рік, що процедурою проходження перевірки он-лайн зможуть скористатися всі українські
компанії.
Однак у процесі оптимізації бізнес-процесів важливо адекватно оцінити специфіку
впровадження цифрових технологій у бізнес-процеси, потенційно можливий і поточний рівень
ефективності їхнього застосування. Для цілей аналізу бізнес-процесів виробничих підприємств
доцільна розробка інформаційної моделі з урахуванням таких аспектів:
– визначення трудомісткості бізнес-процесів (трудовитрати учасників);
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– оцінки собівартості виробництва;
– вдосконалення системи планування процесів;
– здійснення моніторингу виконання процесів;
– розробки системи документообігу;
– упровадження системи управління «за невідповідностями»;
– представлення зведеного аналізу характеристик бізнес-процесів.
Безумовно, механізм ефективного управління бізнес-процесами підприємства формується
під впливом закономірностей виробничого процесу і його зв’язків з навколишнім
середовищем. На механізми, що діють на підприємстві, повинні орієнтуватися державні і
місцеві органи управління при формуванні стратегії економічного розвитку і розробці норм
господарського законодавства.
Однією з методик оцінки ефективності підприємства є дослідження його бізнес-процесів
з позиції визначення рівнів їхньої зрілості. Йдеться про те, що чим вище рівень зрілості, тим
більш продуктивною є діяльність, а це підвищує якість продукції і дозволяє управляти вартістю
і часом виконання процесу.
Наразі окремі вітчизняні підприємства не тільки описують і автоматизують бізнес-процеси,
а й створюють власні інструменти їхнього контролю та аналізу з метою ефективного управління
ними. Варто також констатувати і той факт, що система управління процесами повинна тісно
корелювати зі стратегічним рівнем управління підприємством у цілому. Цьому сприяють
ефективне використання контролюючого інструментарію через контроль ключових показників
результативності.
Підводячи підсумок, зазначимо, що традиційна економіка відчуває вплив цифрової
складової ділових відносин, що генерує прогресивні форми модернізації бізнес-процесів, під
впливом яких змінюється не тільки структура суб’єктів ринку, але і технологія управління
ними. Розвитку цифрових бізнес-процесів на підприємствах в Україні сприятиме, по-перше,
підготовка кваліфікованих кадрів, що спеціалізуються на електронних комунікаціях; по-друге,
розвиток нових сервісів для зручних доставок онлайн-замовлень, що охоплюють регіони; по-
третє, розвиток і вдосконалення систем електронних платежів; по-четверте, оптимізація бізнес-
процесів у сфері логістики та збуту.
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